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On the Introductory Activities for the Ball Games 
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Ⅰ 問題の所在   
１） 子どもの体力の現状  
スポーツ庁における平成 29 年度の全国体力・運動能力、運動 １）によると平成 20 年の調
査開始以降の推移では男子はほぼ横ばい、女子は向上傾向にあるとされている。しかし昭和
60 年度の調査結果と比較できる項目については依然として平均値を下回っている。  
 特に、ボール投げについては小学校 5 年生の結果が低く、平成 22 年度以降も低下傾向に
あるとしている。  
２） さまざまな機関の体力低下への取り組み  





























Ⅱ 課題  











接続した教育課程の編成に積極的ではない。という 3 点を挙げている。  
 また、具体的な幼少の交流については、「ステップ２」註１）が 62.1%と最も多くなってお
り「ステップ 4」に至っては 3.2%である。  
 このように、幼少の連携は十分とは言えず、互いの歩み寄りが必要である。  






４） 遊びから体育へのつながり  
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Ⅲ 研究の目的  
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Ⅳ 研究方法  
１）被験者  
 富山県内の認定こども園の在園する年長児 35 名とした。また測定時は保育者に目的を説
明し園児にも口頭で話をして了解を得て実施した。  















計画し 2018 年 10 月から 12 月にかけて自由遊びの時間に行った。  




①－2 腕を振る  
 棒の先にリボンをつけたものを使って遊ぶ。新体操のリボンの要領でリボンをさまざまな
動きで動かすことにより、体幹との連動や手首の柔軟性を促進する狙いとした。  
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（図１ X ジャイロを使った遊びの様子）  
 
②－２ スナップとボールを離す (リリース )動きを意識する遊び  










児の運動能力調査 ７）をもとに測定を行った。  
 測定日① 2018 年 9 月 4 日 園庭 10:00 頃 気温 28.9~33.0 晴れ  
 測定日② 2018 年 12 月 7 日 遊戯室 13:00 頃 気温 15.3~24.8 室温 18.0~20.0 雨  
 
Ⅴ 結果と考察  
検証においては、投能力の測定と保育者からのインタビューを行った。  
１）表１の統計処理は、平均値、標準偏差 (SD)および t 検定により示した。また今回の研
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究では、p 値が 0.05 未満を統計的に有意とみなした。（表 1 参照）  
結果は、女児が 5.6ｍから 6.7ｍと約 1.1ｍ記録が伸びた (ｐ＜0.05)。男児は変化なしであ





 実際に、普段の遊びの中でどのように取り組んでいたのかを聞き取り調査した。  
 年長クラス担任：幼稚園教諭 1 名  
日時：12 月 19 日 (水 ) １6 時 50 分から 17 時 15 分 25 分程度  











④X ジャイロについて  
的に段ボールで作成したサメの形のものを置いていたが、それに興味をもって投げる遊び
9月4日 12月7日
N M ＳD M ＳD P
男児 18 7.8 3.4 7.7 2.0 0.828
女児 17 5.6 1.7 6.7 1.9 0.015 ***
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